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VOJNOVICEV POKLADNI SCHERZO 
Pero Portolan 
»Vojnoviceva nostalgija za proslos6u i dah starine i staiih stvari u 
dubvovackim domovima na lrojrirrna kao da jos fosforesoiraju tlragovi 
mdinulih vremena i ljudskih osjeeaja, a sve to subl'imirnno starackim 
islrustvom pjesnikoVIiim i produbljeno neposrednijdm rn:zmll'llijevanjem trr-
zaja ljudske duse, prsi snazno iz ovih stranica.« 
Albert Haler 
(Novija durbrovacka knj~.Zevnoot) 
Nakon dva desetljeca knjizevnih lutanja Vojnrovdc se jos jednom vra-
truo svijetu SVQjih snova .i vrutku svoje inspiraoije, dodavsi svom dubro-
vackom dramskom opusu Maskarate ispod kuplja. Godine, lroje sada Illisu 
samo pjesnJiJrovo !iskustvo Zivota, piitiscu kao hreme pokladnog scherza, 
koji ·s Vtise limma, ali manje krirflienosti pnistupa umjetnickom oblikova-
nju li!kova dubvovaekih gospoda i gospara. 
VehlCi:na geste, gospa.rskih poza, n~kiitrienost prema proslosti, a po-
sebno slavljenje gosparskog obicaja U7.irnanja koZJica kao neceg i~mzetnog 
u dubrovackoj tradiciji, umanjuju viijednost oViog osjecajima izvezenog 
dramskog teksta. 
Urska dramska igra o urrnia-anju ge>sparske KoZJice u atmosfeii gase-
nja vlasteoskog gospodstva, u stimungu potkl"ovlja i odbacenih sltvari, 
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daje oVTom OOksbu posebnu dilmenziju. Slilka ZiV~ota gospal'Skih godi:snjica 
u bi'ti. je sinteza svega onoga sto su dubrovacki gospari naziwH »drtan-
stvom«, a sto je u stvari zaost:ahl feudalni obicaj uzimatnj'a mladii:h seoSikih 
djevojaka - kmetslcih kceri - za sluzenje po vlasteosk.ilm kueama. 
Suze6i za odbjeglim wemeillima i za gosparima lmjli su sve wse Sljene 
nekada8njih }judi na njihovom putu prema malom lapadskom groblju, 
Vojnovic je sllikaju6i svalkodneviou njihiovog pra:zmog zwljenaa i(llguroo u 
prvi plan svoje pokladne igre potkrovlje vlasteoske kuce, to prinudno 
sidrtiste dJUbrov~klih goddsnjica, gdje u trudu i old:nican}u, p<>nimosti i 
pregaranju, produljivahu agonlijru dubrovackih gospara, plaCaljru6i to ci-
jenom Zirvota, jednom ka'o Anica - jednom kao Nliika, a najce8ee kao 
Dive i Mare, Luci1a, Kata i Vica. 
Slika Niksinica, Jera i antikijeh gospara, okruzenih dragocjenim 
starim stvarima, svjedocima nekadasnje velicine ii slave, ma kol:i:ko bi'la 
blje5tava i prlivlaena, otkdva nam pod svrojom pamom beskTVnost i 
moralnu bijedu jedne klase na umoru. 
Realnost zivljenja, greanja i umiranja, sazeta u osobntilm tragedijama 
Anice, Dive i Mare, zasjenila je sliku poetizirane gosparske proslosti. 
a stimrung potk,ro;vlja, osje6aj odbacenosti, odricanja od ZiV!Ota i uzaludna 
nadanja, zastrli su bljesta"Wlo salona ·i veliCimu gosprurske geste. 
Pjesnikova ljubav za starim Dubrovnikom kao plima ll'liOsi ovu lirski 
izvezeilJU dmmsku igru u girCu zadnjeg pokladtnlog popodneva, unoseC:i 
u na5u svijest Sla2lll!anje da je bilo vrijeme da gospari podu »spat .... 
Dubrovacki dramski poliptih satkan od pjesnicke rijeCi, nasli.kan 
kao zivopisna pala sa likovima iz jednog razdoblja od skoro jednog sto-
ljeea, ovjekiovj~o je jedan sV'ijet u nestajanju sa puno 'bola, nostaJgije 
i sjete. Maskarate ispod kuplja, nastale u pOddmalkloj dobi pjesnikova 
Zi.vota, nakon VojnoviceVtih knjizevnih lutanja od skoro dw desetljeea, 
mvclna sru s1i!ka oVTOg pjesniCikog po1ip1iiha neprolazne iknjizevne vrl-
jednosti. 
Maskarate ispod kupZja sa s"Wm SlVOjilm slabostlima, parteltikom ~ tri-
raldama, naprahanooeu i sentJianentalizmom ostarjelog gospa;ra Iva upot-
pun;jruju na~u sliku Vojnovicevog Dubrovniika, zaokrufujuCi ono sto 
je u njegovom knjizevnom opusu trajno vrijedno i pjesnicki zivo do 
da~as. Bit,j prisutan i Ziv u knji:levnos!Ji od Senoe do danas, Zivjetii 
na pozornicama neprekidno punih osam decen!ija, nije samo kompll:ment 




S.kThan bole'Seu i raltnim · stradanjima, daleko od svog Du'brovnika, 
j<>S jednom ee Vojnov.ie poseg-nuti za uspomena'ma svoga· djetdnjstva i u 
jedlnom ,..~ltadnom scherzu .. izvuCi iz zabo:rava sliku Grada iz srredine 
proslog sboJ:j'eea, sl!iku koja' s Ekvinocijem i Trilogijom Ciru dramslki 
tr.itptih Vojnovieevog drubrovaekog · opusa. 
Radnja ' Maskarata odvija se na tri plana: na ruliCi ru buci poikladnog 
mahnitanja, u salonu usidjelica Niksinica uz zvuke gav6te, u potkrovlju g'Ospa:rske kluee. · 
Placa sa svojtian bucanjem, vriskanjem d dobkdiV'anjem, pokladnom 
ig!rom a 1udovanjem koje se samo cuje, doima se kao zvuena kulisa, 
neka wsta zvuenog okvira koji omeduje radnju sto se zbiva ispod sa-
mih lrupa, gdje u deikoru odbaeenih sflarih stva,Tii zawsa'VIa zwvotna ig;ra 
jedne kozice, dok dole u sa~onlma ide svom logJ.oom zavr5etku jedna od stotine gosparsilcih drama. 
Ostarjeli i zivotom izmoreni pisac vraca se ponovno svom jedinom 
pravom izvoru pjesnicke inspiracije, ali poodmakla dob i dugotrajna 
nostaigi,ja za gradom uspomena, uCi:nise ga jos sentimentalnliijim pra'lla 
njegovdj jed~oj ljubav.i, tako da je na mnogim siTanicama Maskarata 
piseeva boleCivost potisnula zivotnu realnost, sto je znatno umanjriJo 
Vlrlijednost ovog dTamskog teksta. 
Ma8karate su se vremenski pojavile sa zaka:Snjenjem od dva deset-
ljeca, koliko je u stvari trajalo piscevo Iutanje u trazenju novih izvora inspi!raaije.i 
Ne shvaeajuCi da je njegova jedina inspiraoija upravo taj stari Grad 
sa svoj!ian Zilvrian li mrtvim gospariJrna, palacama d stvanima, pricama i 
USipomenama, VojnO'V!ie ee · ponesen opOim odusevljenjem za sve sto je 
jufuoslaven~, a naroti!to za · ono sto se romantiCalrskri smatralo Pije-
montom slavenskog juga, s vizijom ujed:injenja i os1obadanja, zaJbroditi 
u V'ode koje su mu biile strane, daleke 'i nedomvljene, jer kako inace 
shvat:ilbi SVU' all"tifioidelnost Majke ·Jugovica, Lazarevog vaskrsenja, Impe-
ratrix, iii Dame sa suncokretom - te morbidno kozmopolitske drame 
smjestene u prostore grada na Iagunama, kako sve to dovesti u vezu 
sa dramatikorn Ekvinocija gdje sve izvire iz samog znvot:a. Vise poetrleno-
sti i dramarti6nootti ima u narodnoj pjesmn Smrt majke Jugoviea2 nego 
u svim vidovdansko-rodoljubnim tekstovima Iva Vojnoviea. Istini za 
volju treba re6i da u tim tekstovtima uzalud trazimo pisca Geraniuma, 
Ksante, Ekvinocija i Trilogije. Koliko su god ti tekstovi hili izvodeni i ma 
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koliko je publika odusevljeno pljesikala »narodnom pjesniku«, , brzo su 
pali u zaborav, naroCito posto je splasnulo odusevljenje iz 1918. Vri-
jeme je potisnulo sve to J sa dasaka i iz sjeeanja o Vojnovieu.3 Ono po 
oemu je Vojnovie trajno pjesnicki ziv nastalo je iz dubrovacke inspi['a-, 
cije, a tu ubTajamo i Maskarate. 
Odjednom, nakon dvadeset godina zaka5njenja, opet 'jedna dubro-
vacka tema, joS jedno vraeanje u dubrovacku pro5lost i pred nama su 
se nasle Maskarate ispod kuplja, saCinjene u tri dramske slike, pokla.dnli 
scherzo jednog karnevalskog popodneva, vremensk:i smjesten ·u ' sredinu 
proslog s1loljeea. 
Mada zakasnjele, pisane drhtavom rukom ostarjelog pjesnllia, sa 
suzom u bolesnom oku, Maskarate su zakljuCile dubrovaCkii dramskli 
ciklus, ne onako pjesnicki snaZno kao sto je zapocet, am, cirrri nam se, ipak 
logicno za pisca koji se sve vise i vise vezivao za ono sto je dubrovacko i 
staro. Maskarate su uz to nastale u vremenu kada su pisca putovi zivota 
udaljavali od Grada, a godine rata i stradanja jos vise pojaeavale bolnu 
ceznutljivost za Dubrovnikom, pogotovo onilrn dz proslosti, lroji se sve 
vise gubio iz sjeeanja zivih. Uz osta:rjelu majkru, vee d sam starac, po-
segnut ee Vojnovie za uspomenama djetiinjstya i snagom pjesrricke 
uobrazilje stvorirtli jos jednu sliku staoog Dubrovnika, ne onako punu 
zivotnih suprotnosti i dramatienosti kakva je ona iz Ekvinocija ili Du-
brovacke trilogije, vee sjetnu i bolnu, sliku Dubrovnika koji nestaje, kojli 
se gubi, sliku koju je prekrila tuga za svim onim pjesniku dragim i 
milim s1lo se gubi u nepovrat, sto nestaje jednom za sva vremena. 
Nije to vise Vojnovie kozer iz Allons enfants, to nije pjesnik u 
pozi grnnsenje:ra kome je i porazna kritika mladog Krle~e »manjifika«. 
To je pjesnik prepun nostalgije za minulim danima zalboravljenog skla-
dnog Dubrovnika, iz;uzetno osjetljiv na zaborav, koj[ u bllim;avoj paradi 
ma5ka:randh gospa:ra i gospoda vraea u pokladnoj popodnevnoj igri u 
imaginarni zivot svijet koji je vee da-Vno mi'tav. 
Slika gospara koji polako nestaju nije dana izolirano, varn prostora 
i vremena u kojem jos egzistiraju. 
Na jednoj strani je Placa i sav onaj pomahnitali svijet ma&kara zelj-
nlih proV'oda i smijeha, na drugoj cjelovi.t milje pmslostd tipican za gos-
parsku kueu starog Dubrovnika, sa kiozicama, djevojkama i ootarjelom 
poslugom, sa finim starim predmetima, pozlatom, ritualom i skladnnseu. 
bez cega i ne hi bilo »prcwog gospodstva«., 
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Zadnji je dan pdklada. Za NikSinice to je j<>S jedna godina Oa:mO't!inje 
i tihog 'llllliranja, ~a one na Placi zadnji dan karnevalskog mahndtanja 
prtije duge kor:im1e, a za malu Anicu dan kada ee po nju do6i Zelenci, 
njend Sa.m:rtni djeveri. Dok s Place dopilre buka gomile kroja se hihista, 
:zabavlja i luduje, u salonu Niksinica mrtva prosl0st na cas ozivljava, 
a ispod lruplja medu nepotrebnim stardim stvarima dospijeva jedan 
Zivot, zav.rSava se tragedija male Kozice, jednoliooo tece zivot ostarjele 
sluzavke Mare Konavoke l bezdusno se zatomljuje zivot silovite Dive, 
sapete u okove zao.stalih feudalnih odnosa. Ta tri plana u ovoj pdkladnoj 
ig:I"i telru i prepl!.ieu se, uslovljavaju i upotpunjuju, stvaraju6i tako je-
dinst~u fresku u mjem je sredistu potk!rovlje gosparske kuce. Upravo 
tu, ispod samih kupa, Zi'VOt bi mozda moga;o da se nastavi, da buj'a i 
narasta, kada ne bi bi1o vlasteoske okrutne tradicije, gOSptaJrsk:e bemus-
nosti i samozivosti, za razliku od nazovi-zivota u damaskanim kama-
rama gdje ist.ilnskog zivota nema, gdje se on vee du~o vremena gasi 
i vene, dloveden do smrtd ne samo voljorn za simbolionfun ~vovanjem 
vee u prvom redu pov;ijesnom numoscu odlaska ~para.' 
Placa, sa svojom bukom, povicima i smijehom, raspojasanoscu ome-
denom tradicij100n d vjerom, u poslijepodnevnim satima zadnjeg dana 
poklada, kad se pod maskom moze reCi sve ono sto se nije smjelo i moglo 
r·eci cijelog godista, kada i ostaci vlastele svojom ridikolozom pojavom 
na funjestrama svojih palaca sluze svjetini ~ uveseljavanje i smijeh, a 
nerijetko i za sprdnju, ta uzavrela pokladna Placa dozivljava se kao 
okvir-kvadar toj vojnovicevskoj slici kuce NikSinica, u Cije potkrovlje 
i salone smjesta pisac radnju svoj<ih Maskarata. 
Drama pocinje s obicnostima svakodnevnog zivljenja u potkrovlju 
kuee nekad silne vlasteoske PGrodice koja je dala tko zna kolrirko sena-
tura i ambasatura, knezova i pjesnika i tko bi sve znao Sto su bili 
pokojnici iz trko zna koliko pokoljenja obitelji Prolruliea i Ranjine. 
Sada je sve to proslost, proslost prisutna u mozdanima posljednj:ih 
vladika, gospoda Jele i Ane zvanih Niksinice, i u sviJm onim antirka-
ljama sto su decenijima i stoljecima sakupljali od Afrike do Carigrada, 
izmedu Parida i Beca, Madrida i Rima . . . gdje su sve gospari, noni i 
blznoni ovih usidjelica hili poklisari i trgovci, bankari i brodari, lihvari 
i »gomnari .. , vukuci stalno ponesto u svoj Grad, u svoju polacu, da bi 
sada te mrtve stvari govorile 0 zivotu !judi koje su nadzivjele. 
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Svi ti dama.5ki, stoOi.Ci i kanapei, zrcala i tapiti, pot"breti i pejzaz1, 
bural!i ~ bauli, preZivjeLi su svjedoci proslog, osudeni da sutra zavr.se 
na inkanibu i da ih kupi kakav Vaso ill da ih posesa tko mu drago kad 
se jednog dana i Niksinice upute na Miihajlo. Medu tim mrtvim stvarima 
sto svjedoee o proslosti kao da je doslo do neka!kve podjele. Neke su 
odnijeli ispod kuplja jer nijesu za bacit i jednom bi mogle posluZi.rt;, 
a druge sru se zadrlaLi doli, u kamarama od posjeda i u salunu, doCalra-
vajuCi rijetktim posjetiocima nekadasnji sjaj i bogatstvo kuce Niksinica, 
brimo ouvane od djevojaka, sticene od sunca i praSine, glrizlica i pauOine. 
Dok su sve te :fi!ne i mrtve stvar'i u gospa~rskim odajama razmje5tooe 
po nekakvom redu, modi ilri volji gospoda, onaj drugi dio, sto je kao 
suvisan prebacen u potkrovlje, razmjesten je kako mu drago po prostra-
noj povr8ini ispod samih kupa, izmijesan sa blancima i posteljama 
sluZincadi. Tu ispod kupa, gdje ljeti zeze gorko sunce a zimi mori zubata 
studen, u prostoru s prozorima ure~im u kupjertu, odakle pogled 
pada na vrh orkve svetog Vlaha i na zvonik s gradskom urom, u tom 
krovom stije8njenom prostoru tihog umiranja stvari sto su nekad g,luzile 
gosparima, smjestio je Vojnovic pocetak i kraj svoje zadnje dubmvacke 
drame. Anica, Dive i Mare, tri izdanka triju generacija kmetskih keeri, 
sto su po starom drzanstvu jos kao djeca odvojena od prodola i pro-
planka 2upe, brdina i polja konavoskih, brefuljaka Rijeke i Primorja, 
dovedena gospodi za sluzbu, da bi cijelog svog vijeka radile od jutra 
do mraka, pustane od gospoda da nedjeljom prosetaju do Brsalja nakon 
hlagoslova u Male brace iii u Dominikana, osudene na odricanje od 
ljubavi i zivota i polagano umiranje, sa vjecno istim odgovorom - bit 
cete sluzeni - zavr8avale su Zivot iii kao isluzene starice u ·•Ospedalu«, 
jer vise nisu bile potrebne gospodi, iii pak istjerane na uliou s poklo-
njenim plodom pohotljivih gospara da negdje u sramoti ,i trudu zavrse 
svoj vijek, ostavljaju6i djeci u nasljede Zig »spurjana .... 
Za gospara Iva to je hila »jedinstvena pojava« u cijelorn Jugosla-
venstvu5, tako da djecurlija nisu poslije znala razlikovati po ponasa111ju 
bivse djevojke od pravih gospoda. Kroz kakva je sve ponizenja i patnje 
prola2lila kozica u gosparskoj kuci, u cemu se sastojao njen zivot, na-
ravno, ako Zivot nije ono vjecno klanjanje gospodi i ponavljanje : -
Sluga Vam se, gosparu, bit cete sluzeni, gospoda ce odmah doc, to su 
Vasa skladna usta - ... , sve to kao da gospar Ivo nije ni primjecivao 
ni uzimao u racun, jer kako inate shvatiti slavopojku tom ddanstvu koje 
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ga podsjeea na ceremonijal dwanja slobode rimskiilm l!ibentarna, kaiko 
to da knez U~aki nije u toj hvalopojci jednom anakronizmu o1JkriWIO 
uzroke svih nevolja svojih Anica i Kata, £>iva i Mara, Vica i Lucija, 
kako to da Vojnovic ne vidi da je to bio onaj put po kojem su na svijet 
dolazili nezakoniti sinovi gospara. 
Bio je to SVIQjewstan danak u krvj vrijedaln osude a ne glonfi-
kaaije. 
Uz mrtve simbole gosparske proslosti u kuCi NikSiiin:ica Vojnovic 
u svoju pokltadnu dramu uvodi i simbole Gvada: Zelence i svetlog 
Vlaha. - Zelenci, ti vjeciti mjernici vremena kroz duga sto~jeea, sian-
boll prolaznosti, sa svojim zeljeznim maljev.ima tuku ure danju i no6u 
bez umora, svjedoai svega sto se u Gradu d'Ogadalo i dogada, u Vojno-
vicevom scherzu ne omeduju samo vremenski radnju izmedu druge i 
pete ure ••pobjed« vee tu na dohvat pogledu ispred male »funjestrlce« 
na waltani« u potlmx>vlju Niksinica svojim broncamm ,oCima pra,te sve 
sto se zbiva ispod kuplja. Kameni zastiitnik Grada i.Jspeo se na wh svoje 
crkve drie6i na tacunu i stiteCi pastoralom Dvor i Divonu, Gospu i 
Placu, mire i tvrde, gledajuCi da mu tkogod ne otme to sto cuva. Cini 
se ta:lro djevojkama NikSinica kao da svetac pazi i gleda na sve, slusa 
njihove mol.dJtve i wdi nj'ihove jade. 
Stoji tako kameni za5titnik s mitrom na glavi, stoji i gleda i niSta 
ne vim, kao sto rui cuo nije nista od pustijeh moliitava Mare, E>ive li male 
Anice, ostajuci zajedno sa Zelencima nijemim svjedokom onog sto se 
zbiva ispod kuplja gosparske kuce. 
U toj stijesnjenoj prostoriji potkrovlja smjestia je pli'Sac srediste 
svoje radnje, prenijevsi tako svoju pozornicu iz salona d sa gosparske 
tarace Ill dio ku6e lmji je od pamtivijeka sluzio za s1uzbu i nepotrebne 
stvari. 
Iznernogla od dugotrajne bolesti, poput iseupanog cvijeta vene po-
}agano kozica Anica. Doveli su je gospoda:rna jos kao dijete da poput 
mnogih djevojaka provede dugih deset godina u NikSinica, daleko od 
rodnih prodola, od sela i ovaca, da u tom greda:rna i kupama pritisnu-
tom prostoru cuva uspomenu na mrtvu maj.ku i na ono neko1iko rijeCi 
gospara Jera izgovorernh u balu maloj Kozici. 
SuSica, majCina uspomena i rijei':i m1adoga gospara izgovorene u 
ognjici pomame zbog blizine djevojacke, ispunjavaju zivot ovom mla-
dom stvorenju. Gosparske rijei':i opCinile su dusu ovog mladog bi6a i u 
ognjici bolesti ceka ona cijelog godista poklade, kada ee ga opet vidjeti. 
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Nadanje li. strepnje, gcmki lijekovi i krv na usnticama, pn.ce Mare 
Konavoke i jezicave Bive, gosparska briga Niksinica i utjehe gospara 
paToka sve je sto AniiCa lima. Prolaze taka duge ure cekanja, dani i mje-
seci polaganog ga8enja male Kozice uz sjeeanja na Jerove ,tople rijeei, 
izgovorene u vrucici po:Zude pokladne igre, u teslcim snovlidenjima sa 
Zelencima kao djeverima, sa slikom umrle majke. Naviru sjecanja ali 
i saznanje da je sve vee proslo a da joj Zivot nli poeoo nije. 
Tragicni pocetak gasenja jednog zivota nasao se ta:ko na mjestu 
ekspozicije Vojnoviceve drame, jer sve ono sto slijedli bilo u po1Jk,rovlju 
i1i u salonima samo je dekor u drami male Kozice. Grc placa jedini 
je pvosvjed protiv stravJ.,cne sudbine. 
Vojnovlic je svoju Kozicu zaista dao kao ,..lumin« sto se polako 
dune, na kojem plamen samo ponekad jace zatreperi pod navalom m!i-
sli i osje6aja. Sve je u tom liku krhko i njefuo, mlado i smrtmo. Nema 
tu ni geste ni veliCine odricanja; Anica nije ni Pavle ni Desa. Ima u 
tom liku nece.g prepoznatljivog, naslucenog iz 1ika Kristine, ali samo na 
cas - zapravo u nekoliko trenuta.ka, k1ada Anica u zanosu misl1i i osje-
caja Hi u samrtnickoj djevojackoj igri zamislja svoj;u sreeu kaJO Sto je 
i Krize Z'amisljala svoju u susretu s .. Franeezima«. Kristinu nije vidio 
Imperatur i nije postala vladika, a mala Kozica nije nikada doZivjela 
sanjanu srecu. 
GradeCi lik male Anice Vojnovlic je predstavio 1lihu, krotku i poni-
znu djevojOicu vezanu za vlasteosku kueu sponama stoljetne tradiaije. 
u liku £>ive, djevojke u kojoj kip1li Zivot i zelja da se Z:ilV'ot ~vi. iSeupa-
ne iz svojih konavoskih lazina, pisac je poka-zao tipienu gospall'Sku 
sluzavku koja se m'kada nece pomiriti sa stanjem u kom se nalazi protiv 
svoje volje. Grizuci se u sebi, polako potiskuje sve ono sto je iskonsko 
u zeni, a cega se mora odricati. Za gospode ona zna samo jedan jedini 
odgovor: - Bicete sluzeni -, kako se to izgovara i danas u Dubrovniku, 
ali u ,samo6i pot~rovlja, prepustena mislima ~ vreloj mladenaak,oj krvi, 
njen jezik postaje britak i ostar. 
Vojnovic je i ovdje upotJrijeb1o svoj il"oniean naffin razmisljanja 
svojstven nekim njegovim likovima. Dive, koju su u stvari NikSinice 
zarobile da po vas dan radii - pere, .. utijava« i kuha, mlatli tapite i ispra-
5uje kanape, cisti prasinu i prima gospode na posjed, »nati.N'alo« s 
ritualom, kojoj je jedino dozvoljeno da od nedjelje do nedjelje sa 
djevojkom gospode Dese pode na blagoslov i proseta do Bmalja, svojfum 
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jet'kilm prosvjedirma, ne stedi ni'koga, pa ni svebog Vlaha u svojilm raz-
govorima s nj[me dok C.isti zelen i1i k;rpi ogrnac: - Oh! sveti Vlaho! 
Svebi Vlaho! ... sto tu stojis i clrZis na dlanu ruke taoun s Gradom od 
kamena, ni da je - boze mi prosti! - torta od skorupa? - Vidis li mi 
posla? - Vidis li nam jada? - Rekla bih ti: »-pomozi«, da me hoces 
usliSa.t! Ma ... znam, znam sto ces mi rijet?! imas i ti posla! Cuvas 
Grad da se ne sronca na fakine doli isprid Crkve - a onu si drugu 
ruku podigo da blagoslovis - iii da lupnes? Ma koga? . . . i sto 1' 
Njenu oporu 6ud rukom drtavnickijeh praotaca - kako bi to ·rekao 
gospar lvo- Niksinice su ukrotile, ali ne i slomile. U samoCi, zaokuplj·e-
na nekim poslom, dok misli naviru, Dive mrmori, grize se i prepusta 
svom bolu predbacujuCi Niks.inicama sto Malicu nisu ostavili na selu, 
je;r- ne rastu vise bori kad ih presadis.7 
Grize se tako Dive jer ne moZe u sebi zatomiti mladost i zeljru za 
zivotom. Ne razum1je ta mlada i zdrava djevojka, zeljna ihl·votne radosti, 
gosparskih zavjeta i odricanja, ne prihvaea Marino mkenje sa srudmnom 
i stracko kukanje. ShvacajuCi da je s Anicom sve zavr5eno, da je odzvo-
nilo njihovoj »-macici«, prkoseCi svemu sto se nadvi1o nad njihovo ubogo 
potkrovlje, svojim prieama i salama pokusava odagnati jad iz djevoja-
ckog srca. Sjetila se Dive djetinstva, Coroja i Turice, Vile s vijencom 
i preslicom, pa tim puckim prieama i salama tjera tugu od male Anice. 
Mare Konavoka je isto tako kao dijete dosla u gospara, da prema 
obicaju, jedinstvenom u Jugoslavenstvu - kako to istice conte U:l.icki 
- cijeli svoj vijek prevali u sluzenju. 
Koliko je toga Mare morala pretruriti preko leda kroz druga godista 
>+sluzbovanja« u vlasteoskoj ku6i Niksinica? Stara i iznemogla u kuci 
je da pomogne Divi i pripazi na Malicu, sto ju je dovela gospodama 
sa samih sedam godina. Sjeca se Mare kako je ocu male bilo trrudno 
da se odvoji od djevojcice s majcinim ocima. Ostavsi bez majke, sitna 
i nejaka posla je Anica puiem tolikih dubrovackih kozica. Pamti Mare 
prieu kako su majku male Anice nasli u povoju ispod narance u Pera 
Miljana iz Ljute. Bila je to jedna od tadasnjli.h prica, kad su nezakonita 
gosparska djeca ostavljana ispred nahodista u Gradu iii ispred praga 
neC.ije kuce, kako bi se prikrio jad osramocene godisnjice. 
Ostarjela i iscijedena dugim radom Mare je zivi svjedok onog ne-
izmjernog broja nekadasnjih kozica i djevojaka sto su godine i zivot 
ostavile u potkrovljima gosparskih kuca, zaboravljajuCi na sve sto ih 
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je za drugih godiSta slruzenja u gospa:ra razdiralo i muCi1o. Ma:re ~plirnte« 
pomiri1a se sa SVIime. Godine su uC.inile svoje. Dive, u punoj Zivotnoj 
snazi grize se i opi:re ne shvaeaju6i da ce sve dospjeti na isti naain, 
jer prije iii 'kasnije i ona ce se poput Mare sagnuti pod teretom godina 
i rada, pokoriti volji gospara i pomiriti sa sudbinom. Zaista su gospari 
znali slomiti oporu cud puka i iscupati mu iz duse sve sto nije bilo od 
koristi njihovom gospodstvu. TjeSii Mare svojim priCalma bolesnu Kozicu, 
pjeva joj pjesme svoga djeti!Iljstva, uspavljuju6i je pricom o Baro i Maro, 
kako je narod zvao Zelence. Htjela bi Mare zastitili svoju Malicu od svega 
sto donosi prerana smrl, ali sve je zaludu. Ne shvaea ostarjela Babe 
ono sto se zbiva u mladenaCkom srcu koje zudli sa sre6om u samrtni-
ckom casu, ne shvaea da njena dobrota ne moze nadomjestiti. ono sto 
odu7Jima udes. Ona ce joj pozvati gospam Jera da ga Anica jos jednom 
vidi, ali Ane ne smije zaboraviti da se tog jutra pomirila s »onim koji 
sve vidti li sve euje d. lroji ce je uslisati«l 
Sanjari umiruca djevojka o pokladima, o Coroju i Turici, o Vili i 
Pjerotu, o lanjskom balu i maskarama. Gospoda Ane Niksi!Ilica, sad 
kad je sve vee dospjelo, dok je smrt pred vratima potkl'lovlja, skida na 
cas krinku s lica i umirucoj Kozici priea svoju zivotnu pri.eu, prtieu o 
knezevskoj kceri zaljubljenoj u mlada tud~rnca lroji je svojru lj,ubav plart:io 
glavom, a ona ostala sama s uspomenama mladosti. 
Ovo Vojnovicevo priblizavanje njegovih gospara pucanima cini nam 
se prazno i suplje, jer komu i zasto sada treba prica ostarjele 
neudate vladike i sto ona moZe izmijeniti u AniCinom udesu. Dobro je 
znala gospoda Ane sto mori njenu Kozicu, znala je svog necaka Jera i 
njegove rijeci upucene maloj Anici, znala je kako su s njom postupali 
karl se zagledala u mladog easnika, pa ipak sve je pustila da ide svojt1m 
tokom, sve je pustila slueajnosti, a sada pred samu smrt bolesne i za-
ljubljene djevojke sjeca se mladosti i sjedina, tjese6i &nicu svojim zlim 
udesom, ali ucinila nije nista. Knezeva kCi gospoda Ane Nik&nica ne 
bi mogla dozvoliti da se njen plemeniti necak okalja u ljubavi s jednom 
kozioom. 
Vojnovicevski zamisljeno gosparstvo opet se pokazalo u svoj svojoj 
>+velicini+<, zapravo nistavnosti. Egoizam, naduveni ponos i. odbaoivanje 
svega sto nije gospodsko uCinili su vlastelu suvisnom mnogo prije od 
momenta kada ce ,..no8eni od fakina.. poCi put Mihajla. Toboiroja veli-
Ci!Ila odcicanja u biti nije nista drugo vee negiranje svega i zatvruranje 
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OOlJU pred onim sto se dogadalo u Dubrovniku nakon pada Republilke. 
KOO umirru gospari, mogu i puCani. 
Ma.Skarata starih »kundurica... samo je na Cas pred skoro usnu1om 
djevojkom pokazala svu praznlinu gosparskog Zivljenja, u kojem ni vla-
stiti jad iii promaseni Zi'V'ot ne sml.jru irz:ici ispod krinke koja se uporno 
nosila u slavu proslosti. 
VojnoviC ne bi bio ono sto jest kada njegovi gospari ne bi zivjeli 
u pr<>Slosti i za nju samu, rna koliko nam to izgledalo il!uzorno. Draz 
starih stvari i ostarje1ih gosprura opciillila . je pisca i on nije u stanju da 
joj se otme, pa spustaju6i se iz potkrovlja u ••kamaru od posjeda« sve se 
viSe gubi dramatiCalr realiSita ustupa.ju6i. mjesto lkiku i simbolisti. 
Kasno februall'Sko sunce ·,zapalilo« je Placu ,.zezenilm Ziraikama«, 
a SUtre fasade palaea pokrivene patinom sjaju se kao da su bakrom pre-
krrivene. 
U salonu Niksmica, gdje skoro aijelog godista caruju osj·ena,c i 
Divin prut, sve blista pod zrakama zimskog popodnevnog sunca. Stijene 
salona presvucene damastom, portreti gospara i gospoda, svijecnjaci 
nad kaminom u sti1u Luja XV, stara nosiljka u kojoj se nekada ceremo-
nijalno odlazilo u Dvor, slike s pastoralnim motivima, kicena venecijanska 
ogledala, te8ke hrokatne zavjese, jednom rijecju vas 10naj dekOT bez 
kojeg gospari ne bi hili ono sto jesu, barem ·kako se 1lo Oinilo gospall1U 
Ivu, kao da su oZivjeli pred nama cijeli taj svijet m'l"tvih stvM"i, doCalrn-
vajuCi nam veLiCi.nu i slaJVU onih koji nisu vise Zivi, ali zbog kojih su 
zadnji gospari onakvi kako ih zamislja Vojnovic. Kao i nekada u doba 
dok je jos gospar knez vlado, na prozorima gosparnkih palaca pojavit ce 
se vlastela u sveCalnill:n odijelima djedova ili baka, samo ne viSe da prate 
»procesijun« na Korosante ill na dan svetoga Vlaha, vee da pororave 
~kaTa!Ilu Placu. 
Ma koliko oonte Vojnovic bio zaljubljen u sviOje gosp<l!I"e i gospode 
sto svojim odricanjem oslaju vjerni proslosti, onaj drugi Vojnovic »koji 
je svoju dusu zapisao drami ... ne bi mogao zamisliti zadlnjti dan poklada 
bez tog dekora na prozorill:na dubrovaCkih palaca, pretvaraju6i ih talko 
iz subjekta pr<>Slootli u ·r.idikolozi objekat suvremenosti sredine pros1og 
stolje6a, ·izazivajuC:i buru smijeha raspojasane maskarane Place, u stvari 
onih kojti su zaboravili i na Republiku i na njene gospare kao vladare, 
kojima je u tom zadnjem pokladnom grcu bilo jedino stalo da se zabave. 
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Odj·ednom ~kao da je salon oZi.viJO, ka10 da su dwje stare dame izisle 
iz okvira svojli.h tko zna kada nasl<ikanih porl!reta d. zalooraahle tirrn zaca.ra-
nim sjajnim ambi.jentom daleke proslosti. Pred nama su gospode Nlilk-
Si'Iliice, gospoda J ele i gospoda Ana u k<rinol1nama svojih nona. Kao da 
je zivot davno pro81ih gosparskih vremena usao pono¥o medru sve te 
1ijepe i ffiJ1'1t;ve stvalri, ali samo na tren, jer samo 'Pogled u ogledalu 
dovoljan je da Nilksinice v·rati u stvarnost i da shvate tJlro su i gdje 
su. Gocline, bore, s1edine - to je ono sto je Nik.Sinicama ostalo, uz 
uspomene mladosti. J edna - udata za sta~rog muza, »kokoti6a od poklio-
na«, kaiko ga je nazvao gospar Ivo, koji ee · svoju Jelu nalron pa[" godista 
sretnog braika ostaviti jer je preSio put Mihajla, druga - zaljubljena 
u nekakva Ceha austrijanskog oficala kojeg je gospar •• Cace« dao pre-
mlatilti pa je uskoro izdahnuo u Ospedalu, to su uspomene iz mladosti 
dubrov>a.Ckih vladika Niksinica. Sve ostalo je dekor, maska, liicemjerstvo, 
jer kako Vojnovd.c toano primjecuje - Eto! Niko je ne vidi - a sved je 
nosim - (moretu) kaze njegova gospoda AneB, jer gospari Ilii sebi samiJma 
ne smiju priznarti. istinu ako ona krnji vojnovicevski !ideal gooparstva. 
Nilkffinice ceremonijalno prilaze prozorima i pozdravljaju maskaranu 
Placu, jer obicaj je obicaj i odr:Zavati se mora, bez obzirn Sto Zivot 
donosi. ili odnosi. 
To sto je nj~hov Zivot jedna pustos, sto u potkrovlju umilre Kozdca 
skirSena suS:icom - sto se gasi jedall1 Zivot pcije no sto je u stvari i 
poceo - sve to nije razlog da se pred svijetom ne ucini QIIlO sto se 
sma.tra drlanstvOiffi gospara. 
Konacno, sto se koga tice kako je kome u dusi, koje ga misli more 
i razdiru, sto ga boli i tisti. Za svijet oni su ono sbo nj~hove maske po~ 
kazuju, a sto se krije ispod obrazine, to je pak nljihova gospa!rska stvar. 
Gospode NikSinice su ,..deCidale« da jos jedanput oZive stare obicaje 
zadnjeg dana p<)klada, .. maskarate njihovih starih«, da se barem na cas, 
u iluziji proslog, docarajru vremena koja sru se u nepovrat izgubila. 
Krinoline, ogleda1a, slike, brokati i damaski, svijecnjaci i stari 
namjestaj, za Vojnovi6a su zivi svjedooi proslosti i slave i on ih svojim 
staraCkim mnosom vraca u ,.ZJivot«, kao da se nista nije imlijenilo oko 
stvalri i u glavama gospara od onog dana kad su vlast~la m'isleCi samo 
o sebi i svojim pravima radije prepustili Grad Francezima, nego da im 
u Senatu sjede pucani. Kao da je pjesnik oZirvljaVIall1jem JTllr'bvlih stvari 
i proslos1i zelio odagnati istinu goS~pa~rSke stvall"11ostd. oodoslog vremena. 
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Kroz tih ,pedeseitak godista veCina je gospara rasprodala zlato i po!llOs, 
ime a kceri, pa o~vjell salon u ma5karama nije Illista drugo do Li sja1jnd 
funero bez odra i mrtvaca, fakina i cempresa sa M1hajla, ali zato sa 
Zivim gosparskim kadaverima bez duze i krvi. Cini nam se da upravo n 
toj suprotnosti izmedu pjesnikove irnaginacije l stvarnosti treba traZiti 
vrijednost ovog zakasnjelog Vojnovicevog teksta, gdje se stalno saplicu 
gospar i drarnatik u licnosti ovog naseg urnjetnika. 
Voj[lovicevi gospari mog1i su jros -.batit paii"tu« svoj[h starih :ill iza 
zatvorenih vrata svojih palaca ili na ,.funjestrarna .. svojih saloca u vrijerne 
od poklada. u njirna VISe nitko ne vidi vladarice vee ostatak neceg sto 
je proslo. 
Smijeh sto se prosipa P1acorn prti pojarvri Nlikmica na prozorima 
cacinog im placa, dobacivanja i grohot sto zapljuskuju prostor pred 
Orlandorn i Divonom, jasan su dokaz da su stad-a vrrernena pro8la i da 
nekoe mocna vlastela s1uze samo za uveseljarvanje puka u raspusnoj 
pokladnoj igri, ili pak kao oridinali u svakodnevnom Zivotu Grada. Mar-
caju u pje.snikovoj imaginaciji Maskarate gospara anltik[jeh, Paljaea i 
Pjerota, Arlekina i Pulcinela, defiliraju gosparske velate pred znartizelj-
nim strancima i raspojasanom Placom, poprimajuci dimen~je grotesknosti 
u sudaru dvaju Dubrovnika, onog propalog 1806. od kojeg su ostale 
gooparske velate (zahvaljuju6i osjeneu i godiisnjicarna) i onog fMistar-
skog sitnobudujskog Duorovnika iz 1850-ih godina, ucrnalog i ustajalog 
u zabokrecini austrijanske provincijske i gomnarske sredine. Svijet rada 
i tbruda sada kao i prije bio je samo promai1Jrac dogad,aja, a problemi 
sta,rih gospa;ra i nove gospode zanimali su ih samo ako su zadirali u 
njihove zivotne tokove. Obespravljeni od prvih i eksploatirani od 
drugih, ugnjetavam od domaCih prije, a sada od stJranih vla\SitodrZaca, 
pucarlli. su imali dovoljno briga, pa su gosparske preokupacije prepustali 
goopodi. 
Ovu dimenziju i slojevitost Vojnovicevog teksta, ili bolje receno 
njegovih dijelova, najcesce su zanemarivali i kritici i reziseri u pri-
stupu Maskaratama. 
Na ,..fimrnentu« po§to su se rnaskarani gospari u salonu NikSinica 
"'naprdeli.. o dvoglavorn orlu i tabeli na Dvoru, rna kako to izgledalo 
paradoksalno u odnosu na proslost, svega nakon pet desetljeca od pada 
Republike ono sto bi gospari >>celi rijet Cesaru kad dode u Grad .. rijeci 
su Rafa Sarica, veramente unuka jednog od kmetova gosparnkih nona. 
Nema viSe ni vlastitih rnisli u tim gosparSkim mozdanima kako da 
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odbruse tudincu zavojevacu. TisucugodiSnje vladanje tiscijediilo :iJm je 
i m.i.sl:i ti volju, pa je bilo irrdiferentno tko ce pl"Vii doCi pod mire Grada 
da vi:astelu slijepu i gluhu za drustvene promjene nastale u Evropi 
na prijelazu stoljeea poslje spat. Ono sto je shvatio Orsat i v,idio gospar 
Luksa za druge je bilo .. sakrilegio«. Vojnovic i sam gospar, slavitelj 
staJrog, pjesni6kom intuidijom i snagom svog talenta, lomeCi se izmedu 
osje6aja i rarumom shvaeenog povijesnog toka, otkrivao je uzroke pro-
pastli vlasteoskog Dubrovniika i s bolorn i gorCinom i7Jricao presude 
svoj1m gosparima. Zato njegov Orsat i Luksa gorvore ono sto Vojnov:ic 
pisac mi!S1i.. 
No gospari ko gospari >+balali•• su u »>rnask,a;rama« i prije i posli1e 
poklada, ne mareCi puno za ono sto se 7lbivalo. Kao da im gospar 
Ivo zavidQ m toj nj:ihovoj sposobnosti transformirenja, jer uza sve riltru-
alno odricanje od .radanja robova, pored svih predbadrvanja jedno-
glavorn i dvoglavom orlu, njima se zivjelo, plandovalo i .. balalo«- glavno je 
bilo da im se ostave njihove privilegije i eventualno doda poneka nova titula 
g~a m barona. Rijetkli su svemu tome n:ovom obrnuli »skinu«, povuiklli. 
se u svoje dornove i1i vile cekajuCi kad ce i njlih spustiti pod eemp~rese. 
Vecina je pak na ovaj ili onaj naCin nastavila .. balat«, svejedno da li 
u Dvoru lili u sali Ba&c, u salonu ili na tradi, neki staru dubrovaOku 
kontradanzu, a neki - un ballo alla Ungherese.9 
U ~r;tlogu mal§kall"anog komprimentavanj,a, balanja i smijeha, minueta 
i gavota, dtij,alog goopode Jele i Ane o zadnjim zeljama umi:ruce KoZJice 
rna koliko izglf'dao dramatican, u biti je prazan. Sve je gola gosparska 
gesta, jer uza sav taj gosparskii ponos i dcianstVIo, dok se u salonu »bala« 
i hlihiiSrta, gori se iispod kupjerte umire. Ta gosparska dvojnost gospode 
Jele i Ane, koje smijehorn potiskuju bol, a raroraganlim eavrljanjem 
guse UZaS - kako to zeli predstaviti gospar Ivo - nama se cinli. neu-
vjerljiva. Kakve pak veze ima poljubac Jera s nesudeninn poljupcem 
furestog oficalica sto se nasao u Gradu i zagledao u mladu Niksinicu? 
Pisac moze vjerovati kako :lrlvuje gooparskti ponos Jera kada ovaj po-
klanja svoj cjelov urnirocoj djevojci, ali da ce to donijeti smirenje nje-
govoj gospodi Ani i. jadnoj Kozici NikSinica, te8ko je prihva.titi. 
Kao da je piscu ponesta'lo snage dramatika pa on puzi u bole6ivi 
sentimentallizam, mativiran jedino velicinom gosparskog dr~stva. Al!i 
kada gospoda Ane istinu o njihovom Zivljenju glasno izgovara: ... »Spo-
meni se, hoeu da me razutnijes, J ele! - Tebe dall nemocnome stare2rlni 
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.c:a dinare - mene ubili nesudenoga za zlocu. - Ne vidis li kakve su 
nas utinili? - Dvije jadne, stare, ridikole side lice !••, to onda je to dramski 
snaZ.no i uvjerljivo. Jer, kada samo na tas pisac skine s lica krinku 
no~enu godinama, gospoda Ane pokazuje svoju ogoljelu i ojadenu dusu, 
svoj bol i jad, na sto u stvarnoslli gospari nemaju pravo, i takav piSeev 
zahvat dovoljan je da djelu vrati dramaticnost i istinsku Zivotnost. 
»Gospoda Ane: Gdjeh je ubiti :i.ivot drugijeh, kako su nasi stari 
ubili nas. - I zat'O nas nema - i nece nas viSe hilt ni na dan usknmuca 
od mrtvijeh. 
Gospoda Jele: Muci!- Necu da tako vise govoris!- To su fantazije 
- tvoji romanticrzmi ludi ..... u 
Pojava Jcra maskaranog od Pierrota unosi novi val zivosti u salon 
Nilclinica. Gospara Jera ,.zaljubljenog.. u malu Anicu mora podsjetiti 
tetina djevojka da je Kozica na umoru. RijeC:i izgovorene proslih poldada 
jedino su lijepo u sjeeanjima turbekulozne djevojke, rijeCi koje i sada 
gospar Jero dijeli u pregi'Stima maskarama u salonu tetaka, neumorno 
i ,.falSO«. 
Prosla je oijela godina dana kako je u pokladnoj igri, ponesen 
bli7.:inom mlade djevojke, gosparski sin izlio svoja cuvstva Kozici svojih 
tetaka. Djevojcrca, kojoj su to bile jedine tople rijeei, drugih ruje znala, 
a majcinih ne pamt1, u dugim zimskim noCima, u bunilu tuberkulozne 
ognjice, prisjeea ih se i zanosi se njima, ne shvaeajuCi sto je to sto se 
isprijeCilo izmedu vlastelina i kmetske kceri, prepustaju6i se carima 
priea mladog gospara i Lera: Bit ce5 moja I 
Daleko od stvarnoslli gosparslro-kmetskih odnosa, ne poznavajuCi 
stoljetnu naklonost vlastele prema lijepim i mladim godi.Snjicama, po-
vjerovala je Anica rijeCima gospara Jera, predajuCi se bolesnlm sanjama. 
Prolaze dam i mjeseci i dok bolest nagriza njeno slaba.Sno tijelo, a ee-
mja ispija mladu dusu, Jero se ne pojavljuje. 
U§avm u zivot male Kozice, unijevsi u njenu duro nemir naslu6ene 
ljubavi, kroz dugo godiste on se nije ni jednom sjetio djevojO:ice sto 
pod kupljem tetaka eami i vene. Kao da se tog godista nista nije do-
gadalo sto bi ga i slueajno moglo dovesti u ,.vizitu-. telli Jeli i Ani. Do-
laskom poklada i Marin om porukom prisjetio se gospar J ero svog ... Iju-
venog jada.. te hita da sazna ~to se zbiva s malom Amitbm. Sa/:ia 
kada je konatno doSao, Jero .. gine« 5 rijeCi punih ljubavnog zara, za-
pravo u jednoj tipienoj vojnovieevskoj tiradi, bljutavo sladunjavoj i 





Pisuo o Ma8karatama, A. B. Simic je svakako najbolje okarakteri-
zirao ovaj Vojnovieev lik: - Ne sjeea li to na hrvatsko pje:mistvo 
prije dvadesetak godina, kada su danasnji bankovni direkrori i sliena 
gospoda toliko ceznuli ah! za eterskim visinama i uvjE"ravali da mogu 
zivjeti samo gore kod bajnih zvjezdica? Kako je to bio obieaj u lirici 
tog vremena, taj Vojnovicev Jero je li patriot, rasklicavsi se uz tu slus-
kinju, uz dragu koja mu biva le5, o verigama koje ce se jednog dana 
raskinuti i s Hrama Slobode (k:nezevskog dvora) biti skinut zig sra-
mote, dvoglava tiCina (habsbu~ki orao) ... Ja ne volim gledati kad netko 
prevree oCima od uznesenja ni pred &n a kamoli pred kakvim starim 
stocem, ogledalom, iii suknjom kakve prababe.12 
IzricuCi sud o Vojnovicevom Jeru smatramo da je A. B. Simi-= 
zaista u pravu, ali svakako pretjeruje kada taj sud o jednom Jiku prenosi 
na cijelo djelo. Nije to samo bunt mladog pjesnika prema gosparu Ivu, 
vee i nepoznavanje onoga sto se zove dubrovacki milje, a bez cega je 
nemoguce suditi o Vojnovicevim djelima s dubrovackom tematikom. 
U stvari, ta famozna Jerova ljubav prema maloj Kozici nije nista 
drugo nego zanos mladog gospara i da je mogao, bio bi je on odmah 
.. bJagoslovio.. poput svojih starih, cuvajuCi tako i dio pradjedovskog 
dr:Zanstva, da se to dalo; ali nakon jednog maskaranog bala, tko da 
se sjeti male Kozice i to jos u kuCi tetaka Niksinica; tko da cijelog go-
dista misli o mladoj godisnjici kad je sav zaokupljen sudbinom Grada 
i njegove (zapravo njihovc) slobode, jer, na finimentu, gospari u su-
:Zanjstvu mogu ljubiti samo svoj Grad, svoju vlasteosku zemlju i mrtvo 
tijelo svoje matere, kako to misli gospar lvo, odnosno kako to »detava .. 
gospar Luksa. 13 Osokoljen tetkinim rije&na, leti zaljubljeni Jero put 
potkrovlja da nade Jovoriku za SVOj pjesnicki ViJenac, lovoriku sto je 
gospoda tete cuva za .. kotonjatu«? Jele i Ane, uhvativsi se za ruke, 
staracki cedno, tronute Jerovom zrtvom, pisac zavdava drugi cas svog 
pokladnog scherza sa jednim boleeivo sentimentalnim i »altro che-. 
zak3Snjelim - SELE ... urnebes zahara, cvijeea i vike s ulice; zavjesa 
hitro pada«. 
U potkrovlju Niksinica sve je mirno i tiho u iscekivanju Anicinog 
gasenja. Bolest i luda eeznja dokrajCili su Zivot male Kozice. Zadnjim 
snagama Anica bi htjela jos jednom u kolo, da u pokladnoj igri vidi 
r.vog Pierrota, euje jos jedanput njegovu rijee, ne vjerujuo da je svemu 
kraj. 
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Medu starim odbaCen.im predmetima, po »skiartulama .. i skrinjama 
traZi Mare svojoj Mallici djevojaCku opravu gospode Ane sto tu leZi godi-
stilma, da bi obueena od vile sisla doli i »Zabalala« S Jerom. 
Nalik na skrSenu biljku Zivi mala Kona,vOOica svoje pos[j'ednje ea-
sove. Blijeda ii ispijena od dugotrajne i opalke bolesti, ne doZ!iivjevsi 
niceg lijepog i njeznog za cim zudi mlado djevojacko srce, razmiSlja mala 
Anica o svom zivotu. Sluzba u gospoda Niksinica, slika mrtve majke i 
nekoliko rijeci gospara Jera sve je sto je dozivjela. Velikim krupnim 
oOima gleda mala Kozica taj svi,jet portkrovlja, !ilns1liinkrtiVino naslu6ujuci 
k,raj svog Zivotnog puta. Ga:si je jedan mladi :lri~ot a dJa jos ni zapoceo 
Illij,e. Tople rijeOi Sltm"e i dobre Babe i cijeOi svecenilkia ne mogu umi!riti 
ni dusu ni ,tijelo mladog biCa osudenog da u :lJi.'V'Otu upozna samo bol i 
tugu. 
»Anica: - Znam - zla sam - jes! - i bog je dosao i nije me 
sm:ilrtio! - Ah! da ti. zna8 sto mi se sve tu vrti u glaVii - s1Jo mi nokrtrlma 
srce 6upa. 
Mare: Anice!. .. duso!. .. 
Anica: Za8to? - za8to? - piil:am sve i svalroga. - Nijesam jos ni 
:lri:vota vidjela - nemam ni uspomena - osim one majCine glave na 
odru - - i njegovu dobru rijec - lani - u igri ... 
Mare: Cerce----
An:ica: ... a cera bih zagdi,ti vas svijet . . . da plia:Cem. . . . da se smi-
jem ... da ~ igram . . . da odletim! . . . Ah! nemam ri1je0i - ne! - ne 
znam kako se govori kad se cuti sto ja ... Oh! babe - babe moja! -
ddi me - cuvaj me - ne daj me !«14 
Bojli se mala Anica onog mracnog i nepoznatog sto d!ol:a:lli, a ona je 
sama, bez igdje ikoga. Nema uz njeno uzglavlje ostarjele majke da je 
tje8'i i kru-a, da joj utjehama i nadama ispun:i zadnje casove zivota. 
Dive i Mare htjele bi u tim za:dnjrim trenuaiJma odaJeeiti. smrt od 
svoje Malice. Nemoene pred onim sto neminovno slijedi, u eudi1:Qilll greu 
izbezumlje:nsosti od bola, ludom igrom poskoCice odvlace misH boJesne 
Anice od panora smrti. Vrte se djevojke Niksinica, balaju i posklfKuju 
dok i Malu igra ne ponese, pa se i ona vinu i zap1ese, zavrti se li klonu 
izmozdena susicom. Kao cvijet obasjan jutarnjim zrakama sunca pri-
digla se Anica i za:igrala, ali samo na cas da se odmah zatirrn sruffi nemo-
cno na stolac, kao da je nagli zamah ludog vjetriea Skr8io njeZa:n cvijet. 
U tom prkosu bolesnom tijelu i trganju iz zag1rljaja smrtri rano 
uvele Kozice, Vojnovic ee ,poCi jo8 jedan korak dalje i izreci istinu o 
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drugoj strani medalje tolli'ko hva,Jjenog obicaja drianja lro2'lica. Za vla-
stelu to je dio njihovih prava bez kojih bi ih vrag bio odavna odnio,15 
ali za puca:ne to je bilo ubijanje mladosti, kira6enje prava na :lJi.VlOt, na 
radost i ljubav. 
»DZive: ... - Lasi'llo menli.?! - Sto ti zna8, ludno, dmko mi je? -
Lasno tebi staroj! - Sagnula si, pa si upizdrila travu kako ovce - a 
mi mlade, silovite, spravne kako zemlja u pi"amalje6u, da nas sunce 
poljubi - od puste mladosti nasmigemo se [ zapla00m.o ... 16 
U groznrieavoj trci s vremenom oblaCi D~IVe malu Ailliou za njen 
zadnji pokladm bal, ne dajuci misllima da se roje i gll'lizu srce umi,ruooj 
djevojdi. Ob1aee Ko2licu u djevojacku opravu neudate k1nereve kCeri, 
sa velom kao pau&la, zlatnim zupskim macero Ill kosi li. zelerrilm pojasom 
nada:nja(?). Nije to vJ.Se rmmena »Primorka« Sto jedva OOka da zabala, 
pi"ed nama je V'ila s1Jo c'Seka djevere smrlli. 
Zadnji trad SUiilca dok dodiruju wh zvonika i svetog Vlaha, Anica 
zadnji put gleda plavetnrilo neba i kameni kli.p zas1lirtlnika Orada, a s Pla-
ce dopire zamor posljednjeg pokladnog ludovanja. 
U bunilu zadnjih kzaja zivota Ciuje Anica Jerove .rijeCi: - Bit cci 
moja - i tek sada kad je sve vee dospjelo, kad nedostaje jos samo opi-
jelo, dolazi zaljubljeni Jero, "'rna~ pjesnik .. , neput gospoda Nli.ik:Sinica, 
ma8karanli Pieroot, da svojim rijeeima UitjeSi umilrucu Kozicu, da ucini 
djelo od pregatorija i to upravo sada kada je svemu krnj, kada nema 
srtraha da bi se gosparska east mogla ukalj'ati u ljubavti s Koziloom. U 
s\"Ojoj patetienoj timdi sara Jero o svojoj ljubavi, o sLobodi, o le!Ju ka 
zV'ijeroama, o svom okamenjenom snu, o razgovoru kamenja, jednom 
rijeeu govori ,.zaljubljeni gospar« o svemu i sva<!emu. Vojnovirev Jero 
moze misliti i kao Desa i kao Pavle, ali sve je to puko gosparsko na-
klapanje, jer lronaeno, S.to umiruooj djevojci treba da znaee ta no6na Lu-
tanja mladog gospara usnulim Gradom i tepanja Dvoru i Gospi, mill'ilma 
i moru. Plakala je mala Kozica cijeLog godista, aLi tko ce znati. Sto j,e sve 
zaokupljalo ma8tu malog maskaranog pjesnika, koji razumije bol ka-
menog grada, a ne Vlid!i i ne ·rarumije tugu zaljubljene bolesnrice. Blago-
silja sada J ero dane poklada, jer sad a moze slobodno s 'krinkom na 
lieu »atkrivati« svoja euvstva. 
U stvari ne place J ero nad sudbinom umiruce Kozice, vee nad sud-
binom svoje propale klase, razvla8tene i prodane, rida ,on nad sudbom 
Grada, koji su mu djedovi prepustili Korzikancu, brinuci se za sigurnost 
vlasite koze. 
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Zove mali pjesniik (u stVari ostli['jeli Vojnovic) Aniou na let u visiale, 
daleko od mraene izbe potkrovlja u poklade nebesa, gdje ee njih · dvoje 
bdrtli sami, neumrli? 
Umorni gospar Ivo pada opet u sentimente i crta nekakav svijet 
ianaginarne slobode i srece i to ovoga puta za malu Ko?Jicu li maskaranog 
gospara Jere. Jos jednom izgubio se dramatlik, a javio bole6ivi stalrac 
zaljubljen u stare stvari ii. svoje gospare bez snage (umjetnicke) da makar 
sada u greu c:ljevojaCk:e smrti uCini svog Jera eovjekom od •krvi i mesa; 
oslobodenog imaginarnog gosparskog ponosa. Umjesto toga slusarrno Je-
rovu falopojku o nekakvim nadama i Vojnovrieevu »-prdilokvenciju« o 
gospa.rskim opsesijama. Kod bdra umiruce djevojke otkriva Jero svoju 
skrivenu ljubav prema mrtvom Gradu, naklapa o sapatu mora i mrtvih 
zdanja. Kakva su to vrata sto ih Vojnovic otvM""a nemaSkaranoj mla-
dosti naooj? 
»-Jero: ... - Ah! - u ocima mojim gledaj zlatne pome sto mahaju 
vjeC:no pramaljeee - a sve tice kl'li1ima od ognja pjevajru narrn svadbenu 
. 17 PJesmu ..... 
U hropcu smrti Anica vidi djevere svoje. Dolaze Zelenci po mladu 
dok mladost pjeva staru kolendu: »Cestito Vam, VlasiCi .. , vracajuci nas 
Ziivotu, onom doli na Placi, kojeg nista zadciati ne moze, ni gospari i 
njihove ljubavli, ni smrt male Kozice. 
... Gospoda Jele: Mare! ... Dzive! ... Necu placa! Bolje njoj neg0 
nama.- A ti, DZive, uduni pepelom ognjiste.- Bila je nasa.ts 
(Daleko pjevanje, klicanje na Plaoi: Maskare!. . . Ma3kare! - Jero 
nestao kao ii vas oni pokladni jad.«19 
Ponovniim vra6anjem izvoru svoje inspiraaije, Vojnovic u stvari za-
vrsava svoj dramsk!i opus. Sve ono sto ce on napisati poslije Maskarata 
moze biti zanimljivo za povjesnrieara knjizevnosti, kojii ce u tim teksto-
vima nalaz:iti nove poticaje iii utjecaje na Vojnovica, ali za ocjenu nje-
govog djela neprolazne vrijednosti, sve to, nastalo u ovoj fazi, moze biti 
islcljuOiv;o vise i1i manje zammljivo. Izuzetak je ••Prolog nenapisane dra-
me« sa svojim pirandelovs:kim elemen.tima, zanilmljiv kao dokaz Vojnovi-
ceve zelje da ide ukorak sa dramaturgi>jom vremena ii ne padne u 
zaborav.20 
Poku8avajuci rez:imirati ono sto je osnovno za Maskarate ispod kuplja, 
zelimo podvuCi da se istinska drama zbiva ispod kuplja, gdje u jednom 
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w-emen'skom sl;ijedru zarvr8avajru ZiiVOitni puti dubrovackih d,jevojaka (slru-
skinja) zajedno s, oclbacen!im, gosparima nepo:brebmm, starim . Sltvarima. 
Sudbina tuberkulozne Anice, starost onemocale i radom iscijedene 
~/Iare, mladenacki prkos Dive - prije konacnog povijanja pred sudbi-
nom - samo su tri varijaoije na temu sudbi!ne gospair'Sk!ih · godisnj!ioa. 
Slika zivota u prostoru "'ispod crepovlja ... fascinirajuci je ziva i realisti-
ena, dana sa ,;.partJi.lllOID« tuge !i bo'la, sjete !i miii"ellja s udesom Ziivota. 
Stimung 'llalvanskog ambijenta, odricanja li umiranda, uza:lrudn.og nadanja 
i II'Omantienog ceznuca za obienom ljuds:kom sreOOm, dam Sill zaista 
majstorski. 
Arlekinsko ulijetanje Jera u krug potkrovlja sa svojom izvjestaceno-
scu, paJtetitkom :i blagoglagoljivoscu samo steti vri.jednosti ove p<)kladne 
igre, u kojoj bi dramatiC:nost bila jos dublja da ga gospar Ivo ni u sa-
mrtmiCkom Ca.sru male KozJ.ce nije uveo u arrnbijent potkruplja. Slavitelj 
goopara i njihovog drianstva ipak nije mogao nedimmskii rraZII'!ijeSiilti 
ovaj splet odnosa u potkrovljima vlasteoskih kuca, pa sve njegove izjave 
o jedinstvenosti obicaja dcianja koz.:ica21 treba ipalk shvatiil:i kao dio 
gosparske porze i geste, koju ce sam tok dramske rad:nje do kraja 
odhaciti. 
Ono sto se zbiva u salunu i kamari od posjeda Niksinica, kao i 
ula2enje gospoda u svijet po:tkrovlj•a (abd.Caj je bio da se djevoj'ke pozovu 
sa dna skale .koja je vodila "'~ori«) sa - masklaratom rkunduni.ca - od-
nosno sa rnelodramskim i sladunjavim pjevuckanjem gospode Ane i 
pficom iz mladosti u casu smrti male Kozice, nije nista drugo nego 
dio tog gospa!l"Skog drZ'ans.tva, gosparske »brige... za Kozicu. U svemu 
tome mi ne nala?Jimo niSta vise od gosparsko-kr8canskog oovjeikoljrublja, 
zaprnvo brige o blifujemu prema postulatima tisueugodiS.njeg vlasteo-
skog vladanja. 
0 tobo2njem pribliZavanju gospa<ra puCanima smijesno je i rnislilti. 
Podjednako to vdjedi za NikSinice i Jera, kao i za sve Vojrnovieeve go-
spare. 
Nerijetko u takvim slicnim postupcima lako je uoCiti gosparsku 
svojeglavost; takvi su postupci gospode Ane, no vlasteosku cudljivost 
ne bi trebalo mije8ati s rneduljudskim odnosiima iZlilledru prepotentne go-
spade i uzapcenih kmetskih keern, osudenih na dioZivotno ropsko sluze-
nje patricijatu u sta:rom Dubrovniku. 
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Kada gospari piOnosno gladujru i umiru u samoci svojlih paJaea,2'2 
onda je to mista m rjedno pijeteta. Dwbdko je tragiena bi1a sudbiam tih 
ljudi lroje je vrijeme u svom hodlu O'StaJVilo za sobom, a oni u svom po-
nosu, pa makar i vlasteoskom, ostaju dosljedni idealima svoje um'i.ruee 
klase. Kakvog je to imalo smisla, pitanje je za sebe, no svakako je 
Vll1i~edno divljenja pregaranje ljudi koji ·radLje iidu u nistaJVilo s:mrti 
nego da u odrioanju od svojih ideala, billi oni i klasni i apsurdni, padnu 
na nivo tudinskih cankol!iza. 
U Ma$karatama Nilclinice balaju i divertliSkaju se, a tobo!Ze im je 
stalo do nj~hove Kozice. Vojnovic i to zeli pri.ktazati kao dio gospa!I'Sko•g 
pona.Sanja,23 ali nama se to Cini vise nego nehrumano, pogano i gosparski 
prepotentno. Valjda je i bol za umirucom Kozicom, pa hila ona i gospar-
ska, clio ljudskog u oovjelw, stoga zacuduje pisac kada i na tome poku-
sava graditi neka:kvu ;izuzetl11U uzvisenoot SVIdjdh vladika, koje ni zivobne 
nedaee, gosparske ill kmetske, ne mogru izbaciti iz njihove nadnaravne 
ravnoteze. 
U ta:kvim momentima Vojnovic moze biti samo smijesan, jer time 
u bi.td degradilra svoje Ukove gospa!l'a. 
Kao 1i u ramjim dubrovaOkim tekstov:ima, tako i u Maskaratama 
V~jnovic sa svega nekoliko poteza pera umjetnicki uspjelo, ~ivo i upe-
catljilvo dJOnosi neke svoje likove. Koliko marnje pazn'je posvecuje Vojno-
vic lrilkov.iJma DZive [ Moce u odnosu na likove gospode J ele i Ane, a 
lm'ko su uprnJVO ta dva llilk:a ZiV'Oitno uvjerljliva, plasticna! KJa.o da bas 
ti likovi u Vojnovicevim dramama zive izuzetno intenzivno, rekli bismo. 
punije od ostallih. Zanimljivo je da su to skoro !l'edovito lli'k1ovi pucana, 
manje cizelirrani, a ipak cjelovitJiji. 
Od pojave prvih Vojnovlicevih djela pa sve do posljednjih, dilo 
kiriitlike predbacivao je piscu tobofuje pll'etjerano unosenje lokalnog go-
vora. Sasvim je razumlJivo da je to Vojnoviceve drame cinilo manje 
rarumljivim u nekdm sred:ilnama, ali bez tog jezienog koloriita ove dram-
ske freske bile bi blijede i beskrvne. Malo je pisaca posvecivalo toliko 
painje sk!oro svakoj rijeCi u svojim tekstovdma, kao sto je to Cind!O 
Vojnov!ic. Moglo bi se reCi da je u tome u izvjesnom smislu i pretjerivao, 
jer ne samo u brojnlim rukoplisiima prije staanpamja, vee ,i u prepravkama 
za ponovna izdanja svojdih djela, Vojnovic je neumorno dotjerivao svoj 
jezlik li stiJ, zamjenjdvao jedl11U rdjee drugom, nastojeCi da u djela unese 
najtipiCnii.je osobine dubrovaCkog govora.24 
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Predbacivanja za toboznje makaronstvo u jeziku moguce je shvatiti 
samo kao manjkavost onih koji nisu u stanju osjetiti ljepotu dubrova-
ckog goVIOra, njegovu muzdkalnost i melodiCnost, sto je bitan dito Vojnovi-
cevog umjetrri:Ckog ostva•renja u nje~ov!im dubriovallkim djel:ima, pa tako 
i u Ma$karatama ispod kuplja.25 
Najbolja potvrda muzikalnosti Vojnovieevih tekstova upll'avo su au-
torova &tanja djela u Zagll'ebU, Beogradu i Dubrovntilku, koja su otkri-
vala ne samo pjesndkov·O umijece u ozivljavanju t~kova njegovih d['ama, 
vee su istovremeno doearavala publici svu me1odioznost, ko1lori.t i lje-
potu dubrovaCkog go!Vora u umjetnickoj obradi pjesnika Ma$karata, 
Prologa, Trilogije ... 26 
Za gospa·ra Iva Ma$karate su hlle najpoetdenija njegova drama, 
Sto ce potvrditi i bmt mru Lujto i sto jos pamte stariji DruhrovCa.ni, koji 
su bi1i u kontaktu s ;pjesnilrom. 
Vojrnov!iceva ljubav za n.jegove Maskarate, zadnje dje1o o proslom i 
pomalo zaboravljenom Gradu, nasrtala u danima gruske Calmotinje, sasvdlm 
je rarumlj>hna. - Nostadgija, dakle, za ljepotlom pro8lostli u postoSi [ pra-
zndm sadasnjiv vremena27 - kako zakljrucuje Haler. Dubrovnik nakon 
povratka iz Francuske, potucanje po hotelskim sobama, nesigurna egzi-
stencija, odsutnost sa pozorntica u poredenju s ranijlim vremenom, bje-
zanje od svega novog u Duhrovniku nakon prvog rata, samOCa i godine, 
sve je to tjeralo pjesnika u svijet proslog »i sto se nigda vise ne vraea?! 
Th.' ne ··vidite li da se i na Mahajl:u vee sli.lje1cru cempresi \... (ti.rz; pi6trna 
Haleru).28 
Uporedujuci dubroovaCko-vidovdansku svaklodnevn.iou sa svim onlim 
sto je nestalo sa starim Dubrovnikom, prednost je svaikakto pripala onom 
proslom, kome su vrijeme i zaborav oduzeld sve negativno, a neprildlke 
vremena dodale samo pozitivno. 
Vracaju6i se Dubrovn!ilku kao inspirnciji, Vojnovic je iz perspektive 
zaboravljenog i neprliznatog pjesnika i muCenika, ielio nastaviti tamo 
gdje je pri,je mnogo godiina stan. Bila je to i ljubav prema Gradu, ali 
i saznanje da upravo na tom izvoru moze vratiti svoje ime na daske 
nasih pozom.ica, do cega mu je bilo i te kako stalo. 
Okarakteriziravsi Ma.Skarate kao - tri cina jednog pokladnog scherza 
Vojnovic je upozorio da ovaj njegov zakaSIIljeld dubrovaaki tekst ndje 
graden kao njegove ostale drame. Pravfu dramskih sukoba u tekstu 
nema, ... Radnja se razvija u oeilto namjesten!iim, ia'loo kaza.1isno vje8to 
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zamisljenim prizorima«29 zapravo u sukobljavanju -proslostii i suvreme-
nost:i, u sukobu starog i novog.30 
Prisutnost tragike u sudbin,i Grada, njegovtilh gosparn i nj~hovih 
godi~njlica, izbija iz svakog retka Maskarata. 
Ova lirska drama sa SVlOjim strl.mungom p.odsjeea na posbupaik Cehova 
u Visnjiku. Mada se radi o dva pjesnicka svijeta, u biti oba ova djela 
imaju mnogo toga slienog, naroCito u stvaranju stimung:a prolaznosti, 
u mljenju za onim sto nestaje. Tuga za prosliim, za onim sto je nekad 
bi>lo, za vremenima koja su sasvim razlicita od sadasnjosrbi, Vojno'V'iceva 
ironicnost, simboliika maski - svakako utjecaj P.irandella - popodne 
zadnjeg dana poklada, stare stvari i obicaji pa ono Zivo prisustvo smrti 
i umilranj,a, stvarno i simbolieno, sve se to ispreple~o u ovom dramskom 
scherzu, vremenslci zakasnjeloj drami dubrovaokog aiklusa. Oslobodene 
SIUJkoba licnosti, Ma8karate su mdsta lirska kronika o Gradu, prepuna 
rafinirnnog artizma, sentimentalnos:ti i Ciste poezije. 
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